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家族の年齢 39.3±4.7歳 39.2±3.2歳 
子どもの平均年齢 9.2±2.4歳 8.2±2.0歳 
性別    
男の子 7 9 
女の子 3 3 
診断名 8 11 
広汎性発達障害 5 6 
ダウン症 2 0 
身体障害 1 3 
その他  2 
療育手帳保持 10 11 
 6 4 A
 3 3 1B











回収（26 名） 回収（15 名）













Interview，FMSS）や，質問紙で評価する FAS や LEE
（LevelofEE）などがあり，その妥当性と信頼性が検証








































　対象者は，介入群 10 名，比較群 12 名だった．児童デ
イサービス利用児童（以下利用児）の平均年齢は，介入
群 9.2 ± 2.4 歳で，比較群 8.2 ± 2.0 歳だった．利用児の性
別は，介入群が男の子７名，女の子３名で，対照群では，
男の子９名，女の子３名だった．療育手帳取得者は，介
入群で 10 名，対照群で 11 名だった．利用児の障害は，
広汎性発達障害，ダウン症，身体障害などさまざまであ
る．また，家族は全て母親であり，平均年齢は，介入群






家族の年齢 39.3 ± 4.7 歳 39.2 ± 3.2 歳














　介入群では，介入前のFASが 31.3 ± 11.5 で，介入後
は28.8±14.4だった．対照群では，介入前が40.6±11.6で，









前 後 前 後
FAS 31.3 ± 11.5 28.8 ± 14.4 40.6 ± 11.6 38.1 ± 14.1
SF-36v2
身体機能 55.5 ± 3.5 54.1 ± 4.1 54.9 ± 6.1 49.3 ± 13.8
日常役割機能（身体） 51.4 ± 6.0 52.8 ± 6.4 49.1 ± 8.8 48.0 ± 10.6
身体の痛み 47.5 ± 10.1 49.3 ± 7.3 48.9 ± 12.0 47.1 ± 9.5
全体的健康感 49.4 ± 9.4 50.7 ± 10.9 49.0 ± 10.4 47.1 ± 12.0
活力 49.9 ± 8.5 53.3 ± 6.3 45.2 ± 8.2 46.1 ± 7.9
社会生活機能 54.5 ± 6.3 53.8 ± 7.1 50.5 ± 10.1 49.4 ± 8.8
日常役割機能（精神） 54.5 ± 4.6 54.0 ± 4.6 48.4 ± 9.0 49.9 ± 10.0
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